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Κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει την αισθητική και παιδαγωγική σημασία της εργα­
σίας του Πολέμη, που επιχειρεί (και εν πολλοίς το κατορθώνει) να εκλαϊκεύσει με μεράκι 
τα πορίσματα της ιστορικής πράξης. Βεβαίως, τέτοια προσπάθεια έχει φυσιολογικά και 
αναπόφευκτα μειονεκτήματα: θεωρητική μονομέρεια, αφηγηματικό ύφος στη θέση της 
ανάλυσης, απουσία διάκρισης μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού, αναπαρα­
γωγή ασαφειών και σφαλμάτων της ίδιας της ιστορικής έρευνας. Το βιβλίο δεν είναι άμοι­
ρο παρόμοιων αβλεψιών, οι οποίες όμως αποτελούν επιμέρους λάθη που συγχωρούνται 
από την εκλαϊκευτική στόχευσή του. Συνολικά, ο Πολέμης μας προσφέρει μια καλαίσθητη 
σύνθεση που αξίζει να προσεχθεί. 
Κ. Α. Π ΑΠ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Χαράλαμπος Πληζιώτης, 'Αναμνήσεις τοϋ μετώπου 1920-1921, Μικρά 'Ασία - Θράκη, 
εισαγωγή - επιμέλεια Ματούλα Ρίζου-Κουρουποϋ, 'Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπου­
δών, 1991, 305 σ .+ 30 εικόνες + χάρτης. 
Πίνδαρος - Δημήτριος Άνδρουλής, Το ήμερολόγιον ενός στρατιώτου, ό έλληνοβουλγαρικος 
πόλεμος τοϋ 1913, 'Αθήνα 1971, 103 σ .+ χάρτης. 
Το ημερολόγιο, καταγραφή γεγονότων εξαιρετικών ή μή, ξεχωρίζει άπο την αλληλο­
γραφία, το απομνημόνευμα ή την αυτοβιογραφία δχι μόνο γιατί συντάσσεται τη στιγμή 
οπού τα πράγματα συμβαίνουν, άλλα κυρίως γιατί πρώτο μέλημα του συγγραφέα του δέν 
είναι ή δημοσιοποίηση του. Δέν αναφερόμαστε φυσικά στα ημερολόγια πολιτικών ή πνευ­
ματικών προσωπικοτήτων, άλλα σέ ημερολόγια πού κρατούν άτομα δίχως πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Τέτοια ημερολόγια συναντώνται στην Ευρώπη άπα τον Μεσαίωνα ήδη και ή αξία τους 
έχει επισημανθεί1. 
'Αφετηρία για τη σύνταξη του είναι πολλές φορές γεγονότα πού συνεπάγονται τον 
αποχωρισμό τοϋ συντάκτη άπο το περιβάλλον του, ή αίσθηση δτι οι εμπειρίες του ξεπερ­
νούν το συνηθισμένο, ή ανάγκη για κάποιο στήριγμα τη στιγμή πού ή πραγματικότητα 
ανατρέπεται. Σ' δλες τις εποχές, πάντως, ελάχιστοι είναι αυτοί πού θα αποφασίσουν να 
κρατήσουν ημερολόγιο2. "Ετσι ήμαρτυρία τους είναι διπλά πολύτιμη. 
Κατεξοχήν εξαιρετικό γεγονός είναι ό πόλεμος και δ,τι αυτός συνεπάγεται. "Ετσι 
στη νεότερη Ελλάδα πολλά είναι τα πολεμικά απομνημονεύματα πού βασίστηκαν σέ ημε­
ρολογιακές σημειώσεις ή, μολονότι δέν είναι σύγχρονα τών γεγονότων, κρατούν ημερολο­
γιακή μορφή3. Τα ανεπεξέργαστα πολεμικά ημερολόγια διασώζουν ωστόσο συναισθήματα 
και λεπτομέρειες πού θα χάνονταν αν δέν είχαν αμέσως καταγραφεί. Σκοπός τους δέν εί­
ναι, δπως στα απομνημονεύματα, να δικαιολογηθούν ή να υποστηριχθούν έκ τών υστέρων 
πράξεις. Είναι μια προσπάθεια του συντάκτη τους να κρατηθεί άπο κάπου, να καταλάβει 
1. Με πιο γνωστό το Journal d'un Bourgeois de Paris 1405-1449, βλ. αναλυτικά 
R. Houlbrooke, English Family Life 1576-1716, An Anthology from Diaries, Λον­
δίνο, 1988,1-4, δπου και αναφορές σέ ημερολόγια τοϋ 14ου αιώνα στή Φλωρεντία και άλλου. 
2. Βλ. ο.π., 7. 
3. Βλ. χαρακτηριστικά για τον Μακρυγιάννη και άλλους αγωνιστές, Γ. Π. Κορνοϋ-
τος, Το απομνημόνευμα, 'Αθήνα, τ. Α', 1953, 20-21 ' Σ. Άσδραχάς, εισαγωγή στα 'Απο­
μνημονεύματα τοϋ Μακρυγιάννη, Αθήνα 1957, κβ'. Για τήν κατοχή, Χαράλαμπος Θεο­
δωρίδης, Ό χειμώνας τοϋ 1941-42, Χρονικό της Κατοχής, 'Αθήνα 1980, πού αποτελείται 
άπο επεξεργασμένες ημερολογιακές καταγραφές. 
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'AçtepcOxm «Ις δλοι>ς εκείνος κου έπολέμηβαν μβζ» te* τύ 1913 
Ε.Π.Α. 
ΑΘΗΝΑΙ. 1971 
τί ακριβώς συμβαίνει, να αντισταθεί, σέ τελευταία ανάλυση, στην ορμή του ποίέμου πού 
τον παρασέρνει. Τα ημερολόγια είναι, παρόλη την αμεσότητα τους, πολύ πιο ψύχραιμα 
άπο τα απομνημονεύματα. 
Το ημερολόγιο τοΰ Χαράλαμπου Πληζιώτη, πού εκδόθηκε υποδειγματικά άπο την 
Ματούλα Ρίζου-Κουρουποΰ, είναι εξαιρετικό δείγμα πολεμικού ημερολογίου. Σκέφτηκα 
να παρουσιάσω παράλληλα το ημερολόγιο του Πίνδαρου-Δημητρίου Άνδρουλή γιατί, αν 
και έ'χει εκδοθεί έδώ και εικοσιένα χρόνια, συμπληρώνει την εικόνα της τυπολογίας αυτών 
τών ημερολογίων και είναι ελάχιστα γνωστό. "Εχουν, βέβαια, ήδη δημοσιευθεί κάποια ημε­
ρολόγια πολέμων, σύντομα ή περισσότερο εκτεταμένα4 και συνεχώς δημοσιεύονται, καθώς 
σιγά σιγά γίνεται συνείδηση οτι ή αξία τους ξεπερνά τήν οικογενειακή ιστορία και συμβάλ­
λουν στή γνώση τοΰ τρόπου πού ο'ι απλοί άνθρωποι βιώνουν τα γεγονότα. 
Οι 'Αναμνήσεις τον Μετώπου τοΰ Πληζιώτη ξεχωρίζουν άπο τήν αμεσότητα τοΰ 
λόγου, τήν πυκνότητα τών εγγραφών και τή μεγάλη διάρκεια πού καλύπτουν (άπο τον 
Μάιο 1920 κυρίως, μέχρι τις 9 'Οκτωβρίου τοΰ 1921). Εΐναι κείμενο πού δίνει τήν εικόνα 
της στιγμής χωρίς να γίνεται αναγκαίος ό εξαντλητικός υπομνηματισμός του. Αυτό άλλω­
στε έ'χει αποφευχθεί με επιμέλεια κατά τήν έκδοση, καθώς θα το βάραινε χωρίς λόγο. 
4. Βλ. π.χ. πρόσφατα Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, «'Ημερολόγιο εκστρατείας 1912-
1913: 'Οδοιπορικές και πολεμικές σημειώσεις Ήπείρου-ΛΙακεδονίας-Θράκης τοΰ εθελοντή 
Κωνστή Ι. Καπιδάκη», "Ιατωρ 2 (1990) 51-82. Χρήσιμη θα ήταν μια πλήρης καταγραφή 
τους. 
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Ό Πληζιώτης ήταν μικρασιάτης άπο τή Σμύρνη καί είχε τελειώσει την τετάρτη 
δημοτικού" το τελευταίο αυτό κάνει το ημερολόγιο του ακόμη πιο σημαντικό. Πόσοι τέ­
τοιοι «λαϊκοί» άνθρωποι κρατούν ημερολόγια; Γράφει ζωντανά χρησιμοποιώντας εκφρά­
σεις τοϋ προφορικού λόγου, συχνά γράφει σχεδόν επιγραμματικά και αποστασιοποιημένα. 
'Αποφεύγει, δπως σημειώνεται στην εισαγωγή, τις εκτιμήσεις και τους συναισθηματισμούς. 
Τα στοιχεία της καθημερινής στρατιωτικής ζωής, κοινά ως ένα βαθμό σε κάθε πολεμικό 
ημερολόγιο, δίνονται εδώ ανάγλυφα: ή ενασχόληση με το φαγητό και τον καιρό, ο'ι πορείες, 
ή ατέλειωτη αναμονή για δράση, ή συντροφικότητα. Δεν είναι ο'ι μάχες πού δίνουν τον τόνο 
άλλα μάλλον «μια υπνωτική μονοτονία»5. Σημαντικό ρόλο στην διασκέδαση της τελευταίας 
παίζουν τα παραμύθια καθώς και τα τραγούδια. Στο τέλος του ημερολογίου του έχει εξάλ­
λου καταγράψει τριάντα οκτώ έντεχνα τραγούδια
6
. Ό Πληζιώτης έχει τήν ψυχραιμία να 
ειρωνεύεται τήν επίσημη αντίληψη των επικεφαλής για το νόημα τοϋ πολέμου. Τό φρό­
νημα των στρατιωτών-έλευθερωτών δεν είναι εδώ αυτό των γνο^στών κειμένων. Βάζει 
τήν λέξη απελευθερώσαμε σε εισαγωγικά ή στολίζει αντίστοιχες σημειώσεις με πλήθος 
θαυμαστικών7. Ή πολιτική θέση του είναι αδιάφορη. Στις εκλογές τοϋ Νοεμβρίου 1920 
σημειώνει «δεν έψήφισα τίποτε». Τα συναισθήματα του για τους Τούρκους δεν καταγρά­
φονται, δ,τι τους άφορα αναφέρεται απλώς ώς γεγονός. Το ημερολόγιο σταματά πριν ή 
θητεία του στο μέτωπο τελειώσει' δπο^ς γράφει ή επιμελήτρια «θα μποροΰσε κανείς να 
συμπεράνει δτι ό Χαράλαμπος έχασε πια το ενδιαφέρον του, κουράστηκε ή βαρέθηκε... 
Είναι δμως αυτή ή μόνη αιτία;». 
Στην Ικδοση προτάσσεται συγκριτικός πίνακας τών σημαντικότερων γεγονότων δπως 
περιγράφονται στο ημερολόγιο καθώς και στα Απομνημονεύματα τοϋ Α. Μαζαράκη - Αί-
νιάνος. Έ τ σ ι δίνεται το περίγραμμα της περιόδου χωρίς να διασπάται το κείμενο με επε­
ξηγηματικές υποσημειώσεις. Στο κείμενο σημειώνονται ο'ι φάκελοι τοϋ 'Αρχείου προφορι­
κής παράδοσης τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών με αντίστοιχο περιεχόμενο. Καθώς 
καταγράφουν τις διηγήσεις, μεταγενέστερες έστω, απλών ανθρώπων, δπως ό ίδιος ό Πλη­
ζιώτης, μας δίνεται πλήρης εικόνα τοϋ υπάρχοντος ύλικοΰ. Ό χάρτης της πορείας τοϋ συγ­
γραφέα καθώς και ο'ι τριάντα φωτογραφίες και κάρτ-ποστάλ εποχής συμπληρώνουν το 
κλίμα της μικρασιατικής εκστρατείας. 
Το ημερολόγιο τοϋ Άνδρουλή αναφέρεται σε μια σύντομη στιγμή τοϋ έλληνοβουλγα-
ρικοϋ πολέμου τοϋ 1913. Σε μεταγενέστερο σημείωμα του διαβάζουμε δτι κατατάσσεται 
στις 20 'Απριλίου 1913, πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη δπου ακολουθεί το στρατό στην πορεία 
του μέχρι μέσα στην Βουλγαρία και φεύγει με αναρρωτική άδεια άπο τίς 14 'Ιουλίου 1913. 
Δεν θα ξαναγυρίσει στο στράτευμα καθώς αρρωσταίνει άπο φυματίωση. Ό Άνδρουλής 
δεν είναι ακριβώς ό άπλας και καθημερινός άνθρωπος δπως είναι ό Πληζιώτης· μετά τον 
πόλεμο θα σταδιοδρομήσει στο διπλωματικό σώμα και θα πεθάνει «ώς πρεσβευτής τής 
Ελλάδος καί Μεγαλόσταυρος τοϋ Φοίνικος», όπως σημειώνεται σε σύντομο σημείωμα στο 
επίμετρο τής έκδοσης. 'Ωστόσο τήν στιγμή τοϋ μετώπου δεν κατέχει κάποιο αξίωμα. Κα­
ταγράφει και αυτός τήν καθημερινή ζωή με τίς ατέλειωτες πορείες, τήν αναμονή καί τήν 
ανία, τήν προσπάθεια με κάθε τρόπο να διασκεδάσουν οι στρατιώτες, τήν άγο^νία για το 
φαγητό καί τον καιρό. Ο'ι έγγραφες είναι καθημερινές, ο'ι μάχες δεν είναι ακριβώς το κυ­
ρίαρχο στοιχείο τής διήγησης, μάλλον ή αναμονή καί ή προετοιμασία γι' αυτές. Τα γεγο-
5. Βλ. Εισαγωγή στις 'Αναμνήσεις τον Μετώπου, 13. 
6. "Ενα τραγούδι καί ενα εμβατήριο περιέχονται καί στο ημερολόγιο τοϋ Κωνστή 
Ι. Καπιδάκη, βλ. Καλλιβρετάκης, δ.π. 
7. Βλ. Εισαγωγή ο.π., 17-18. 
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νότα δίνονται χωρίς συναισθηματισμούς ή άλλες εκτιμήσεις. Δέν θα γινόταν κι αλλιώς κα­
θώς συνεχώς εξελίσσονταν και δέν υπήρχε ό αναγκαίος χρόνος. Το κείμενο δέν συγκρίνεται 
μέ το ημερολόγιο τοϋ Πληζιώτη ώς προς τον πλοϋτο τών εκφραστικών μέσων, την έκτα­
ση και την ζωντάνια. Μας μεταδίδει πάντως το κλίμα πού επικρατεί στις μονάδες, τις 
ατομικές προσπάθειες επιβίωσης, ένώ ό πόλεμος εξελίσσεται και παρασέρνει τα πάντα. 
Το ημερολόγιο εκδίδεται άπο συγγενικό πρόσωπο, την Ελένη Άνδρουλή, μέ φωτο­
γραφική ανατύπωση της κάθε χειρόγραφης σελίδας και τή μεταγραφή της" ή αίσθηση 
της αμεσότητας εντείνεται έ'τσι για τον άναγνο>στη. Συνοδεύεται άπο χάρτη της πορείας 
τοΰ συντάκτη. 
ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΤΛΟΥ 
Alice Teichova and P. L. Cottrell (eds), International Business and Central Europe 
197S-1939, Leicester University Press, N.Y. 1983. 
Πρόκειται για συλλογικό έργο που αναφέρεται στην εμφάνιση και λειτουργία ((πολυ­
εθνικών» επιχειρήσεων στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη στην περίοδο του Μεσο­
πολέμου. 
Πιο συγκεκριμένα, οι δεκαέξι μελέτες που περιλαμβάνονται στον τόμο επιχειρούν 
να αναλύσουν τις σχέσεις μεταξύ βιομη­
χανικών επιχειρήσεων και τραπεζών που 
έδρευαν στη Δυτική Ευρώπη και που είχαν 
ιδρύσει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Κεν­
τρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευ­
ρώπη στη διάρκεια του μεσοπολέμου. Η 
συγκέντρωση αυτών των άρθρων με ενιαία 
προβληματική αποτελεί την πρώτη σοβα­
ρή προσπάθεια ανάλυσης των επιχειρημα­
τικών συμφερόντων του ξένου κεφαλαίου 
σε μια περίοδο οικονομικών ανακατατά­
ξεων και σε μία περιοχή της οποίας η εθ­
νική φυσιογνωμία άλλαξε ριζικά μετά τη 
διάλυση της Αυστρουγγαρίας το 1918 και 
τη δημιουργία νέων κρατών, στα πλαίσια 
της Συνθήκης των Βερσαλλιών και του 
Τριανόν. 
Οι μελέτες τονίζουν την οικονομική 
πλευρά της επιρροής των ((Μεγάλων Δυ­
νάμεων» στις νέες χώρες με σκοπό να κα­
τανοηθούν οι μηχανισμοί διείσδυσης με τη 
μορφή άμεσων επενδύσεων στη βιομηχα­
νία και στις τράπεζες από βρεταννικά, γαλ­
λικά, γερμανικά καιάλλα ξένα κεφάλαια. 








Edited by Alice Teichova 
and P.L.Cof trell 
ένα πρώτο γενικό εισαγωγικό και τέσσερα 
άλλα που αφιερώνονται σε διάφορες χώρες-εξαγωγείς κεφαλαίων. Το πρώτο μέρος πραγ­
ματεύεται τα χαρακτηριστικά των μεγάλων επιχειρήσεων στις χώρες που επιδιώκουν την 
επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέους γεωγραφικούς χώρους. Επιχειρείται μία σύγ-
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